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はすべて 4点以下であり，「どちらでもない」 より左側に位置している。「結果の処理」 で述べ
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表 1 56年度入学者 （N=78）の養護教諭イ メージ
hミ： 平均値（標準偏差） 相関係数 検定 結果入学時 l年修了時 卒業時 A B A B 
責任感 の強い 1.31 (0.54) 1.44 (0.55) 1. 64 (0. 77) .373 .251 N.S. ＊ 
重 要 な 1.49 (0. 91) 1.69 (0.71) 1.87 (0.80) .277 .390 N. S. N. S. 
価値 の ある 1.62 (0.71) 1. 81 (0.82) 1.90 (0.75) ー206 .178 N.S. N. S. 
労の多 い 2.37 (1.01) 2.31 (0. 94) 2. 72 (1.14) .533 .360 N. S. ＊＊ 
特色のある 2.60 (1.25) 2.59 (1.06) 2. 54 (0. 96) .276 .244 N. S. N. S. 
理性 的な 2.91 (1.25) 2.64 (1.12) 2.97 (1.29) .470 .400 N.S. ＊ 
自 由 な 4.27 (0.85) 4.27 (1.10) 4.14 (1.08) .297 .526 N. S. N. S. 
若々 し L、3 .58 (0. 93) 3.62 (0.97) 3.31 (1.11) .148 .353 N. S. ＊ 
スマ ー トな 3.47 (1.07) 3.68 (0. 92) 3.63 (0.98) .542 .557 N.S. N. S. 
日月 る L、2.36 (1.04) 2.91 (1.07) 2.76 (1.05) .389 .305 ＊＊＊ N.S. 
活 気のある 2.49 (1.04) 2.41 (0. 92) 2.40 (0.97) .345 .383 N.S N. S. 
温 か しミ 2.04 (0.92) 2. 29 (1. 07) 2.36 (0.99) .517 .510 ＊ N.S. 
安定した 1. 97 (0. 97) 2.17 (1.09) 2.23 (1.08) .177 .232 N.S. N.S. 
望 みのある 3.17 (1.40) 3.97 (1.55) 3.55 (1.53) .378 .340 ＊＊＊ ＊ 
面 白 L、2.69 (1.01) 2.73 (0.98) 2.38 (1.06) .468 .403 N. S. ＊ 
親しみやすい 2.26 (1.04) 2.67 (1.26) 2.47 (1.04) .366 .351 ＊＊ N.S. 
女子 き な 2 .17’（1.02) 2.56 (1.00) 2.55 (1.08) .692 .599 ＊＊＊ N. S. 
な り たい 1.41 (0. 71) 1. 83 (0. 95) 2.17 (1.05) .586 .539 ＊＊＊ ＊＊ 
（注）A：入学時とl年修了時， B: 1年修了時と卒業時。
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表2 57年度入学者（N=86）の養護教諭イメージ
~ 平均値（標準偏差） 相関係数 検定結果入 学 時 l年修了時 卒業時 A B A B 
責任感の強い 1.51 (0.66) 1. 51 (0.84) 1.45 (0.73) .116 .405 N. S. N.S. 
重 要 な 1.70 (0.69) 1. 67 (0.80) 1. 80 (0. 98) .267 .380 N. S. N. S. 
価値のあ る 1.67 (0.66) 1. 79 (0.87) 1.66 (0.90) .208 .389 N. S. N.S. 
労の多い 3 .19 (1.28) 2.60 (1.17) 2.30 (1.06) .128 . 381 ＊＊ ＊ 
特色のある 2. 74 (1.04) 2.47 (1.04) 2.45 (1.22) .144 . 370 N. S. N.S. 
理性的な 2.86 (1.24) 3. 02 (1.29) 3.05 (1.60) .120 . 352 N.S. N.S. 
自 由 な 3.85 (0.99) 4.24 (1.07) 4.41 (1.11) . 235 . 291 ＊＊ N.S. 
若々 しい 3.65 (0.99) 3. 56 (1.16) 3.51 (1.22) .334 .482 N. S. N. S. 
スマ ー トな 3.53 (0.94) 3. 71 (0.99) 3.70 (1.06) . 357 . 629 N. S. N.S. 
明 る し】 2.73 (1.08) 3. 02 (1.29) 2.85 (1.22) .418 . 457 ＊ N. S. 
活気のある 2.33 (1.08) 2.35 (0.97) 2.35 (1.16) .149 . 269 N. S. N.S. 
之r.r目IL 油、 し当 1.95 (0.70) 1.98 (0.96) 2. 03 (1.15) . 279 . 448 N.S. N.S. 
安定した 1. 76 (0. 75) 2.31 (1.17) 2.22 (1.18) . 088 .162 ＊＊＊ N.S. 
望みのある 2. 65 (1.12) 3. 95 (1.50) 3.33 (1.60) .547 . 404 ＊＊＊ ＊＊ 
面 白 L当 2.20 (0.94) 2.42 (0.85) 2.52 (0.95) . 205 . 221 N. S. N.S. 
親しみやすい 2.33 (0.90) 2 .40 (0.87) 2.50 (1.19) . 464 . 216 N.S. N. S. 
好 き な 1.99 (0.77) 2.59 (1.03) 2.43 (0.99) .303 . 312 ＊＊＊ N.S. 
な り た い 1.27 (0.54) 1. 74 (0.86) 1. 93 (1.11) 276 . 215 ＊＊＊ N.S. 
（注）A：入学時と1年修了時， B : 1年修了時と卒業時。
N.S. ・有意差なし，＊： P<.05で有意，＊* : P<.01で有意， ＊＊＊： P<.001で有意。
修了時→卒業時と一定の傾向を示して変化した尺度は，「なりたいーなりたくないJのみであっ
た。すなわち，養護教諭養成コースで、学ぶ期聞を経るにつれて，学生の「なりたい」 という気
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図2 57年度入学者の養護教諭イ メージ
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尺 度 入 学 1 fl萎 卒業 尺 度 入 学 1 fl事 卒 業
責任感の強 い ＊ N. S. N. S. 明 る L、 ＊ N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. 活 気 のあ る N. S. N. S. N. S. 
価値 の あ る N. S. N. S. N. S. 7昆 か L、 N. S. N. S. N. S. 
労 の 多い ＊＊＊ N. S. ＊ 安定し た N. S. N. S. N. S. 
特 色 の ある N. S. N. S. N. S. 望み のある ＊ N. S. N. S. 
理性 的 な N. S. N. S. N. S. 面 白 、唱 ＊＊ ＊ N. S. 
自 由 な ＊ ＊ N. S. N. S. 親 しみやすい N. S. N. S. N. S. 
若 々 し い N. S. N. S. N. S. 好 き な N. S. N. S. N. S. 
スマー 卜 な N. S. N. S. N. S. な り た い N. S. N. S. N. S. 
(i主）入学：入学時，1修 ：l年修了時，卒業：卒業時。
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図4 56年度入学者と57年度入学者との比較（ 1年修了時）
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図5 56年度入学者と57年度入学者との比較（卒業時）
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